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C. F. Gauss (1777-1855), der anlasslich seines 200. Geburtstages durch mehrere 
Symposien und Biicher gewtirdigt wurde, gehort zweifellos zu den bedeutendsten 
und meiststudierten Mathematikern aller Zeiten. Dennoch wurde bei diesen 
Feiem von verschiedenen Forschem beklagt, wie schwer es selbst heute noch ist, 
sich ein umfassendes Bild von Gauss und seinem Werk zu machen, da die zuge- 
hiirige Primar- und Sekundarliteratur bislang noch nie systematisch biblio- 
graphisch aufgearbeitet worden ist. Diesen Mange1 hat Uta C. Merzbach zum 
Anlass genommen, in jahrelanger Arbeit die nun vorliegende Gauss-Bibliographie 
abzufassen. 
Nach der Benutzungsanweisung beginnt das Werk mit der Zusammenstellung 
von Gauss’ eigenen Schriften in chronologischer Reihenfolge (S. l-53), wobei zu 
jeder Arbeit die spateren Ausgaben und Ubersetzungen, die Anzeige der Schrift 
durch Gauss sowie die Bestellnummer der Library of Congress angegeben wur- 
den. Darauf folgt eine chronologische Auflistung der Briefe von Gauss (S. 55- 
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170). Vermerkt werden bei jedem Brief Abfassungsdatum, Adressat, Angaben 
iiber den Aubewahrungsort des Manuskriptes sowie gegebenenfalls Hinweise auf 
dessen Publikation. Den dritten Teil bildet ein nach dem Entstehungsjahr 
geordnetes Verzeichnis des Schrifttums tiber Gauss (S. 171-291). 
Das in diesen drei Teilen zusammengestellte Material wird in der zweiten Halfte 
des Werkes anhand mehrerer Register erschlossen. Am umfangreichsten ist dabei 
der Index “Names Known to Gauss” (S. 32%533), der auf einer systematischen 
Durchsicht von Gauss’ Schriften und Briefen nach den darin erwahnten Personen 
beruht. Weitere Register erschliessen das Material nach Autoren, Sachgebieten, 
Publikationssprache sowie Aufbewahrungsort der Briefmanuskripte; hierhir hat 
Merzbach einen Computer eingesetzt. 
Dass bei einem derartigen Werk eine gewisse Abgrenzung getroffen werden 
musste, liegt in der Natur der Sache. Vom Standpunkf des eher quellenorientier- 
ten Mathematikhistorikers bleibt es jedoch bedauerlich, dass Merzbach tiber die 
benutzten Quellen nur relativ knappe Angaben macht. So vernimmt man zum 
Beispiel beztiglich der Zusammenstellung des ,von ihr berticksichtigten Schrift- 
turns iiber Gauss nur, dass die Autorin im allgemeinen samtliche Titel aufgenom- 
men hat, die in der umfangreichen Literaturliste der Gauss-Biographie von Dun- 
nington [ 19551 vorkommen. Inwieweit sie such das Jahrbuch tiber die Fortschritte 
der Mathematik (1868-1942), die Mathematical Reviews (1940-), das Zentralblatt 
(1931-) usw. systematisch durchgesehen hat, verschweigt sie. Ein stichprobenar- 
tiger Vergleich mit der Literatur im Gauss-Artikel von K. 0. May [1972] zeigt, 
dass die Autorin im allgemeinen samtliche Publikationen miteinbezogen hat, die 
May such erwahnt. Immerhin findet man zum Beispiel unter den von ihm auf S. 
314 des Artikels aufgelisteten Publikationen ca. vier, die nicht iibernommen wur- 
den, darunter such das Werk L. E. Dicksons, History of the Theory of Numbers, 
dessen Indizes nach Mays Ansicht “a fairly complete guide to Gauss’ extraordi- 
nary achievements in this field” bilden. 
Beztiglich der Aufnahme von Gauss’ Briefen bemerkt die Autorin im Vorwort, 
dass alle publizierten Briefe und samtliche Briefe, deren Manuskript in der Uni- 
versitatsbibliothek Gottingen liegen, erfasst wurden. In der Benutzungsanleitung 
heisst es dazu relativ vage, dass alle “bekannten” Gauss-Briefe aufgenommen 
worden seien. Stichprobenweise Uberprtifung lasst vermuten, dass ausserhalb 
von Gottingen liegende Briefe im allgemeinen nur berticksichtigt wurden, wenn 
sie bereits publiziert vorliegen. So stellten wir zum Beispiel anlasslich eines Be- 
suches in Paris fest, dass in der Bibliothek des lnstitut de France eine relativ 
umfangreiche Gauss-Sammlung besteht (B.I.F., Ms. 2031, N” 73-85), die vollig 
ausser Acht gelassen wurde, obschon sie der gedruckte Katalog der Bibliothek 
aufftihrt. Sie enthalt unter anderem Briefe an J. D. A. Tellkampf (2. Marz 1846; 
Kopie G&tinge@, A. Bouvard (18. Jan. 1808; Kopie in Gottingen), G. Kestner 
(28. April 1835) und Ch. H. Schnuse (7. Dez. 1838). Eine %hnliche Situation zeigte 
sich such bei einer Anfrage an das Archiv der Akademie der Wissenschaften der 
DDR in Berlin. Wie uns Frau Dr. Kirsten mitteilte, befinden sich dort unter 
anderem unberticksichtigt gebliebene Gauss-Briefe an nachfolgende Adressaten: 
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P. H. L. P. Boguslawsik (7. April 1837 [Kopie in Gottingen]; 20. Mat-z 1838), J. F. 
Encke (9. Nov. 1827; 29. M&z 1828; 2. Juli 1828), Unbekannt (7. Dez. 1815; 1. Sept. 
1847). An kleineren MSingeln fiel .ferner auf, dass im Index “Letter Manuscript 
Location” unter “Switzerland” zwar ein Hinweis auf Bern, jedoch keiner auf 
SchafIhausen aufgenommen wurde, obwohl uns die Stadtbibliothek im schwei- 
zerischen Schaffhausen bestatigte, dass die fraglichen Briefe such heute noch 
in ihrem Besitz sind und dem zur Zeit in Bearbeitung befindlichen Nachlass von 
J .v . Mtiller angehiiren. 
Trotz dieser Einschrankungen ist die Bibliographie von Uta C. Merzbach von 
hervorragendem Wet-t. Es bleibt hochst verdienstvoll, dass sich die Autorin unter 
anderem der ausserst aufwendigen Arbeit unterzogen hat, einen Personenindex 
zu den Briefen und Werken von Gauss zu erstellen. Ihr Buch wird wohl fur lange 
Zeit eines der wichtigsten Nachschlagewerke fur jeden Gauss-Forscher bleiben. 
NOTE 
Editor’s remark: Karin Reich, Stuttgart (FRG), is preparing a complete index of names and subjects 
concerning the published Collected Works of C. F. Gauss on behalf of the Giittinger Akademie der 
Wissenschaften. 
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Sur les fondements de l’analyse it la fin du XVIIIe d’aprbs le trait6 de Lacroix. Par 
Pierre Dugac. Universite Pierre et Marie Curie (Paris). DEUGSSM, 2” annee, 
option d’histoire des sciences (Oct.-d&. 1982). 39 pp. 
Compte-rendu par Rent! Taton 
Ecole des Ha&es Etudes en Sciences Sociales, Paris, France 
11 s’agit du resume d’un tours d’histoire des mathematiques don& en Oct.-d&. 
1982 aux Ctudiants de 2e annee de l’option d’histoire des sciences exactes du 
premier cycle d’etudes mathematiques (DEUGSSM) de 1’UniversitC Pierre et 
Marie Curie. Comme le titre l’indique, au moins partiellement, l’objet de ce tours 
n’est pas une etude d’ensemble du celebre Trait& du calcul diffkrentiel et du calcul 
inte’gral(2 vols., Paris. 1797-1798; 2e ed., 3 vols., 1810-1819) de Sylvestre-Fran- 
cois Lacroix (176%1843), mais a partir d’un survol de cette oeuvre, d’une enquete 
sur la presentation des fondements de l’analyse dans les principaux trait& de la fin 
du XVIIP et du debut du XIX” sibcle. Destinee a des Ctudiants de mathematiques, 
cette etude est faite a la lumiere des concepts et des demonstrations modernes. 
Partant des commentaires historiques et methodologiques present& par Lacroix 
dans son importante introduction, P.Dugac, dans sa preface, dresse une esquisse 
